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Qué me cuenta del alcohol y de la diabetes? 
  La mayoría de los que tienen diabetes pueden tomar alcohol sin problemas, pero hay algunos riesgos. 
• A veces el alcohol puede subir mucho el nivel de su azúcar.
• Y algunas veces el nivel de su azúcar puede bajar tanto que se puede usted desmayar.
Para estar seguro: 
• Pregunte a su doctor o enfermera si esta bien que usted tome alcohol.
• No tome alcohol si su estómago esta vacío.
Los hombres no mas de 2 bebidas en 1 día. 
  Las mujeres no más de 1 bebida en 1 día. 
